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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
H. Ive k o vi c: Unificirana jugoslavenska nomenklatura anorganske kemije. 
Skolska knjiga, Zagreb 1966, 12,5 X 17 cm, 94 str .. Cijena 15 N. Din 
U ovoj je knjizi iznesen rezultat rada komisije za nomenklaturu Unije kemijskih 
drustava SFRJ pod vodstvom predsjednika komisije profesora dra Hrvoja Ivekovica. 
Kao sto se u predgovpru knjige navodi, pocetak rada na unificiranoj jugoslavenskoj 
nomenklaturi datira mnogo ranije i logicna je posljedica potrebe kemicara i to u 
prvom redu onih n.a visokim skolama. Sigurno je da se pred svakog autora udzbenika 
s podrucja kemije nomenklatura postavlja kao primarni problem. Dovoljno je pre~ 
listati nase visokoskolske i srednjoskolske udzbenike i uvjeriti se da se toliko »slobode« 
rijetko moze naCi na drugim podrucjima strucne literature. To je pomalo dovelo do 
toga da je skoro svaki autor »>morao« izgraditi »svoju« nomenklaturu ili se, u naj-
manju ruku, morao posluziti nedefiniranim nomenklaturama na8a tri najjaea naucna 
centra. 
Nomenklatura anorganske kemije Internacionalne unije za cistu i primijenjepu 
kemiju katalizirala je polagani proces stvaranja analogne jedinstvene jugoslavenske 
nomenklature, ali na medunarodnoj osnovi. Velika je zasluga profesora H. Ivekovica 
da je svojim upornim radom i zalaganjem konacno uspio kod nas provesti u Zivot ideje 
iz »Privremenih pravila za anmgansku kemijsku nomenklaturu«. Taj veliki posao ne 
mofo se sagledati iz publicirane knjizice. 
Profesor H . Ivekovic dao je publiciranjem »Unificirane jugoslavenske nomen-
klature ano·rganske kemije« jugoslavenskim kemicarima vafan prirucnik u njihovu 
radu. Na nama je da prihvatimo prijedlog autora: »Da bi se nova nomenklatura mogla 
sto prije udomaciti u nasoj naucnoj i strucncij literaturi, neophodno je da ona bude 
konsekventno primjenjivana u svim publikacijama na nasim jezicima, a narocito u 
srednjoskolskim i visokoskolskim udZbenicima te na predavanjima u srednjim i viso·· 
kim skolama«. 
Uvodenje nove nomenklature svakako ce se najlakse i najbrze provesti u nasim 
naucnim easopisima. Medutim mozemo pretpostaviti da ce u nastavi biti poteskoea 
zbog pomanjkanja udzbenika u kome je konsekventno provedena nova nomenklatura. 
Na bde i lakse usvajanje nove nomenklature mozemo racunati tek ako bude pro-
vedena u praksi narocito preko udzbenika. U prvom redu to vrijedi za srednje skole, 
jer cemo u protivnom slueaju stvoriti stanje postojanja jos jedne nomenklature uz 
vec postojece, a upravo se to htjelo izbjeci. Zato smatram da je za provodenje u 
zivot nove nomenklature od osnovne vaznosti izdavanje jednoga, najprije visoko-
skolskog, udzbenika u kome ce ona. biti provedena pnako kako je prijedlozila komisija 
za nomenklaturu Unije kemijskih drustava SFRJ. Na bazi takvog udzbenika nije 
viSe problem usvajanja nove nomenklature u udzbenicima i kod predavanja . . 
Moramo naim~ biti svjesni da je predlofona nova nomenklatura, iako je rijeSila 
glavne probleme kao sto SU »imena elemenata«, »imenicni oblik elektropozitivnog 
dijela molekule«, »fonetsko pisanje imena eleinenata i kemijskih spojeva« i »ime na-
kovanice i narodna imena elemenata«, jos uvijek ostavila »pravila za imena kiselina 
i soli« nerijesena, odnosno ostavljena je stanovita »sloboda« koju bi trebala ukloniH 
prakticna primjena norrienklature. Dosadasnja praksa na tom podrucju (usvajanje 
jednog i napustanje drugoga naziva) ne ulijeva nam mnogo nade, vec upravo obratno'. 
To uostalom predvida i autor knjige, odnosno komisija Unije, kad kaze:· ,;ukoliko 
se autori ne mogu odreci dosadasnjih imena kiselina, Komisija jugoslavenske Unij e 
je miSljenja da se u skladu s preporukama Internacionalne unije ni.og'u i nadalje 
zadrzati- stara imena. U tom slucaju treba ... «. Ako je rijec o »odricanju«, onda se 
aijela nova nomenklatura upravo osniva na tom principu koji nije do kraja pro-
:veden i unosi stanovitu nesigurnost u prakticnu primjenu nove -nomenklature. 
No, prvi i odlucan, korak je ucinjen i na nama je da ucinimo i daljnje korake 
i tako krenemo onim putem koji ce nas jos viSe pribliziti zajednickoj tefoji svih 
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kemicara da uz internacionalne simbole elemenata imamo internacionalnu nomen-
klaturu elemenata i kemijskih spojeva. 
I. FILIPOVIC 
Developments in Inorganic Nitrogen Chemistry. Edited by Charles B. Colburn. 
Vol. 1; Elsevier Publishing Company, Amsterdam-London-New York, 1966; 583 stra-
nica, Dfl 90,00. 
To je prvi od dva sveska koji treba da obuhvate sadafoje st.anje anorganske 
kemije dusika i tendencije njenoga razvoja. Kemija dusika, kako piile u predgovoru 
urednik ovoga djela, dozivjela je doduse golem razvoj, ali ipak jedva zamijecen 
pored teorije kristalnoga polja, spojeva plemenitih plinova i kemije lantanida i akti-
nida. Prvi svezak sadr:li sedam prikaza. 
Kemijske veze u dusikovim spojevima predmet su prvoga poglavlja. Njegov 
autor, M. Green, prikazao je razvoj kvantne kemije na primjeru molekulskih vrsta 
koje sadr:le dusik. Opsirno i uspjesno prikazani su rezultati metode molekulskih 
orbitala primjenjene na jednostavne dusikove spojeve. 
Anorganske azide opisao je A. D. Yoffe s gledista strukture i stabilnosti. Prosla je vec 41 godina otkako su Pauling i Hendricks, pomocu rendgenske strukturne analize 
natrij-azida, nasli kolinearnost dusikovih atoma u azidnom ionu. Ovo poglavlje poka-
zuje koliko mnogo je dosada ucinjeno na temelju te jednostavne ali osnovne spoznaje. 
Jednu od najrazvijenijih oblasti anorganske kemije dusika cine spojevi s vezom 
sumpor-dusik. Autor poglavlja je gospoda M. Becke-Goehring, jedan od prvih mo-
dernih osnivaea te oblasti. Pregled obuhvaca amide, izocijanate, imide, nitride, hidra-
zide, hidroksilamide s N-S vezom. 
W. P. Griffith je sakupio sve podatke o onim spojevima koji se pojavljuju kao 
ligandi s dusikom kao donorom. Obicno pristupamo kompleksnim spojevima prema 
centralnom atomu pa zato pregled prema ligandima otvara nove vidike. 
Najopse:lnije poglavlje napisao je M. L. Nielsen, a tretira sve spojeve dusik-fosfor 
osim ciklickih fosforonitrila. Posebno je obradeno stvaranje veze dusik-fosfor. Svi 
poznati spojevi pregledno su tabelirani na 39 stranica. 
Poglavlje o spojevima dusika s borom, aluminijem, galijem, indijem i talijem, 
sto ga je napisao J. K. Ruff, dokazuje velik interes za tu vrstu spojeva. Osim nitrida 
i azida, koji zauzimaju mali dio pregleda, tu su narocito zanimljivi derivati borana 
i alana. · 
Zavrfoo poglavlje o anorganskim reakcijama u tekucem amonijaku od G. W. A. 
Fowles-a posebno je vrijedno zato sto daj e pregled najnovijih rezultata ' o prirodi 
otopina u tekucem amonijaku, toga vaznog podrucja kemije navodenih sredina. 
. Knjiga je vrlo dobro opremljena, sadr:li pregledne tabele i ilustracije. Svaki 
kemicar, bez obzira na to koliko se susrece s dusikovim spojevima, naci ce u toj 
knjizi korisnih podataka i poticaja, pa ju se moze preporuciti svakoj kemijskoj 
biblioteci. 
D. GRDENIC 
George H. Nan co 11 as: Interactions in Electrolytic Solutions; Elsevier 
Publishing Company, Amsterdam-London-New York, 1966; 14,5 X 22 cm; X + 214 
stranica. · 
· · 
Pristupi elektrolitnim sistemima, i eksperimentalni i teoretski, n'ajveci su dijelom joS uvijek simplifikacije koje se temelje na klasiCnim predodZbama neutralnih mo-
lekula ili jednostavnih slabih ili jakih elektrolita. Publika~ija Nancollas-a, ne zapu-
stajuci _generalizacije, ipak stavlja u prvi plan ove vrste koje su sasvim sigurno ele-
mentai:ne u elektrolitnim sistemima, a to su ionski parovi i kompleksi. Monografija 
u , tom kratkom obliku nije mogla biti iscrpna i uistinu predstavlja uvod u istrazivacko 
podrucje vodenih otopina elektrolita s naglaskom na termodinamici stvaranja ionskih 
parova i mononuklearnih kompleksa. Kod toga su izlozene i eksperimentalne metode 
za ,mjerenje asocijaciori.ih i stabilitetnih konstanti. 
Poglavlja su ova: 1. Uvod, 2. Eksperimentalne metode: adsorbiranje asocijacionih 
konstanta, 3. Asocijaciona konstanta, 4. Relacije koje ukljucuju asocijacione konstante, 
5. Termodinamicka svojstva 6. Mehanizam stvaranja kompleksa i struktura kom-
pleksa. Uz to se u apendiksu nalazi sedam tablica termodinamickih funkcija zacasoci-jacione kompleksne reakcije. ' 
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Monografija je lijepo i pregledno pisana s nizom referenci na kraju svakog po-
glavlja. Za sve one koji rade na podrucju elektrolitnih sistema moze se samo pre-
poruciti. 
Autor, G. H. Noncollas, postigao je B. Cs. 1948. a Ph. D. 1951. na University 
College-u Wales-a; bio je dvije godine suradnik na University of Manchester i od 1953. 
do 1965. predavac (lecturer) na Glasgow-University; 1963. postigao je D. Sc.; od 1965. 
djeluje kao profesor kemije na State University of New York u Buffalo; publicirao 
je do sada oko 55 znanstvenih radova. 
Sama monografija nosi broj 8 u kolekciji Topisc in Inorganic and General Che-
mistry, sto je ureduje P. L. Robinson. 
B. TEZAK 
M. J . Sienko and R. A. P 1 an e: Chemistry: Principles and Properties. Mac 
Graw Hill Book Company, New York, 1966, 622 stranice. 
Imena autora su dobro poznata s vise udzbenika iz anorganske kemije. Ova 
Jrnjiga predstavlja prosiren tekst knjige Chemistry od koje je trece izdanje izaslo 
1965. god. a usvojena je kao udzbenik u mnogim koledima u SAD. Knjiga Chemistry: 
Principles and Properties pisana, je na viSem nivou i zahtijeva od studenata odredeno 
predznanje. Pristupanje atomu nije vise preko klasicnih tezinskih omjera nego je 
vise fizikalno, polazeci od cestica koje sacinjavaju atom. Takvo je prilafonje blize 
nacinu misljenja suvremenoga kemieara i sve viSe postaje standardno u kemijskim 
udzbenicima. 
Materija je vrlo pregledno svrstana u 25 poglavlja. U prvom i drugom poglavlju 
obradena je struktura atoma primjenom valno mehanickih principa i predodzbi, ,no 
bez ·pokufaja matematski izvoda. Zatim slijedi kemijska veza obradena u svijetlu 
teorije valentne veze i molekularno orbitalne teorije. U cetvrtom poglavlju obradena 
je stehiometrija. Plinovima, krutinama i tekucinama posvecena su slijedeea tri po-
glavlja u kojima su vrlo iscrpno diskutirana njihova svojstva uz detaljene izvode 
matematskih jednadzbi i brojne dijagrame. Jednadzbe stanja za plinove, primjerice, 
izvedena je osim standardnim nacinom i na bazi kineticke teorije plinova. Osmo 
i deveto poglavlje tretira otopine i reakcije u otopinama. Zatim slijede kemijska kine-
tika, kemijska ravnotefa, elektrokemija i kao posljednje teoretsko poglavlje kemijska 
termodinamika, gdje su dani izvodi i tumacenja potrebna za razumijevanje pojmova 
kao sto su energija, entropija, entalpija i slobodna enrgija. Unutar cijele knjige 
nastojali su autori naglafavati potrebu primjene termodinamskih principa. 
Ostatak knjige, dakle 15.-19. poglavlje sadrzi deskriptivnu kemiju elemenata 
i njihovih spojeva. Obrada medutim nije samo opisna nego su izlaganja povezana 
s teorijom iznesenom u prvim poglavljima. 
U zasebnim poglavljima obraden je vodik i kisik a zatim su obradivani elementi 
po grupama periodnog sistema s lijeva na desno>. Uz svaku grupu elemenata dodana 
je tablica s podacima o elektronskoj konfiguraciji, ionizacijskom potencijalu, ionskom 
radiusu, talistu i vrelistu. Kemijske jednadzbe vecinom su popracene s numerickim 
vrijednostima za promjenu slobodne energije ili oksidacijskim potencijalom. 
Na kraju je dodano 9 priloga s fizikalnim konstantama i drugim podacima po-
trebnim uz tekst i zadatke koji su sadrfani u knjizi. 
Veliki naglasak dan je rjefavanju zadataka, jer je gotovo svako poglavlje do-
punjeno izradenim primjerima, a na kraju poglavlja dana su pitanja i zadaci od 
kojih mnogi imaju navedena i rjesenja. 
Oprema knjige je vrlo dobra s brojnim ilustracijama koje su izvedene u d"'.,ije 
boje. 
Opcenito, knjiga predstavlja solidan i temeljit prikaz opce i anorganske kemije, 
pisan laganim stilom, na vrlo pregledan i pedagoski dobar nacin pa je prikladna 
za studente I godine studija kemije. 
A.MEDVED 
Manual of Radioisotope Production, International Atomic Energy Agency, Vienna, 
1966, format 16 X 24 cm; 446 stranica ; cijena US $ 9,50. 
Svrha je izdavanja ove knjige prikupljanje informacija o proizvodnji radionu-
klida na reaktorima. Knjiga ima veliku vrijednost za siroki krug strucnjaka jer danas 
velik broj zemalja ima istrazivacke nuklearne reaktore koji u mnogome slufo i za 
proizvodnju radionuklida. Stampani materijal mnogo doprinosi bdem i laksem uvo-
denju postupaka proizvodnje radionuklida u nove reaktorske centre. Osim toga, 
pregled dosada koriStenih postupaka radiokemijske separacije sugerira odgovarajuea 
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poboljsanja radiokemijskih postupaka, pa je i to jedan pozitivan momenat u daljem 
usavrsavanju proizvodnje radionuklida. 
Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvom dij elu, koji ima opci karakter, 
prikazana je proizvodnja i upotreba radionuklida, analize programa proizvodnje radio-
nuklida, opis uredaja i proizvodne opreme, manipulacija s metama i otopinama radio-
nuklida, zahtjevi u vezi kontrole proizvedenih radionuklida, analize radijacije i radio-
loska protekcija. Drugi dio knjige, koji je mnogo opsefoiji, saddi opis reaktora, 
nuklearne podatke, literaturu i postupke separacija. Opisano je mnogo radiokemijskih 
postupaka za proizvodnju radionuklida broma, ceziuma, kobalta, kupruma, fluora, 
auruma, joda, feruma, magneziuma, fosfora, kaliuma, natriuma, sumpora, itriuma 
i cinka. Na kraju knjige nalazi se popis konzultanata i orginizacija s kojima Medu-
narodna atomska agencija suraduje na tom podrucju. 
Postupci radiokemijskih separacija opisani su vrlo pregledno i detaljno. Cesto 
su ilustrirani shemama odnosno slikama koriStenih aparatura. Prikazani postupci 
sadrze osim opisa eksperimentalnog postupka jos i karakterizacija proizvedenih radio-
nuklida, njihovu radiokemijsku cistocu i popis literature. Mislimo da ce ova vrlo 
dobro opremljena knjiga koristiti sirokom krugu analitickih kemicara, jer saddi 
velik broj analitickih postupaka, od kojih mnogi dosada nisu bili publicirani. 
P. STROHAL 
F. S z ab a d var y : Geschichte der Analytischen Chemie, njemacka obrada 
od G. Kerstein, izdavac Akademiai Kiad6, Budapest, 1966. str. 410. 
Ovo je prva knjiga koja obraduje povijest analiticke kemije od postanka do 
danasnjeg atomskog doba. Teska je taeno odrediti i opisati prvi pocetak anafiticke 
kemije jer je pocetak razvoja ljudskoga roda ujedno i pocetak teorije i prakse, nauke 
i tehnike. Cinjenica je da Je analiticka kemija uvijek prethodila i imala zasluge 
za razvoj raznih podrucja nauke i tehnike. Dostignuca analiticke kemije medutim 
najeesce su se objavljivala u drugim granama kemije koje su se razvijale na temelju 
analitickih rezultata. 
U ovoj knjizi navedene su kronoloskim redom pretpostavke, spoznaje, teorije 
i zakoni na kojima se temeljila ili se jos i danas temelji analiticka kemija. Obuhvacen 
je razvoj kvalitativne i kvantitativne malcroanalize i mikroanalize, razvoj anorganske 
i organske analize, razvoj klasicnih i fizikalno-kemijskih metoda. Uz opticke i elektro-
metrijske metode nalazi se i historija razvoja radiokemijske analize, kromatografije 
i ionske izmjene. Obuhvacen je i razvoj pojedinih instrumenata. Mogu se takoder 
naci i biografski podaci o osobama koje su odigrale znacajnu ulogu u ovoj grani 
kemije. 
U knjizi se nalazi preko 100 ilustracija naslovnih stranica nekih starijih ong1-
nalnih radova, casopisa ili knjiga, slike raznih instrumenata i portreti osoba koje su 
mnogo pridonijele razvoju analiticke kemije. 
Autor ove knjige ulozio je mnogo truda i opisao razvoj analiticke kemije na 
temelju niza originalnih podataka. S obzirom na velik obujam materijala, teziste je stavljeno na razvoj i dostignuea u proslosti. 
S. MESARIC 
I. Inc zed y : Ionenaustauscher und ihre Anwendungen, njemacki prijevod 
od F. Szabadvary, izdavac Akademiai Kiad6, Budapest, 1965; 270 stranica. 
. Madfarsko kemijsko drustvo pod pokroviteljstvom Ministarstva teske industrije 
otg'aniziralo je 1963. godine u Balatonszeplak simpozij o ionskim izmjenjivacima. 
Referati s ovog simpozija publicirani su u · ovoj knjizi. 
Objavljeno je uvodno predavanje o znacenju ionske izmjene u analitickoj 
kemiji od L. Erdey-a, 4 rada s podrucja primjene i produkcije ionskih izmjenjivaea, 
3 rada o teorij i izmjene, 3 rada o metodama primjene i aparaturama, 3 rada o 
pitanju kvaliteta ionskih izmjenjivaea, 11 radova o primjeni ionskih izmjenjivaca 
u laboratoriju i 6 radova o primjeni u industriji i agrikulturi. 
Proizvodnja ionskih izmjenjivaca (Varion) u Madfarskoj, sinteza anionskih iz-
mjenjivaea na bazi alfa metilstirola i sinteza karbonskih kationskih izmjenHvackih 
smola opisana je ukratko u prvom poglavlju. 
S podrucja teorije obuhvacene su samo termodinamske funkcije izmjene za. 
kvaterne polistirol amonijske smole i neke studije o menbranama. 
Zanimljivi su radovi o prakticnoj primjeni ionske izmjene. No nafalost izneseni 
su samo opceniti podaci, npr. polukontinuirana i kontinuirana ap,so·rpcija kod sepa-
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rac1Je urana - aparat »Pachuka«. Prikazana je i primjena ionskih izmjenjivaea za 
separaciju rijetkih zemalja za odredivanje stupnja oksidacije urana, za dobivanje 
radioizotopa bez nosaca itd. 
U poglavlju o primjeni ionskih izmjenjivaca u industriji i agrikulturi tretira se 
problem diskontinuirane i kontinuirane deionizacije vode, ciScenje citronske kiseline 
i slicno. 
Knjiga je zanimljiva jer daj e uvid u probleme iz podrucja ionske izmjene koje 
obraduju naueni radnici i industrija u Madfarskoj. S. MESARIC 
He rm a n n U 1 i ch und W i 1 h e 1 m J o st: Kurzes Lehrbuch der physikali~ 
schen Chemie; 16-to preradeno· izdanje ; Dietrich Steinkopff Verlag, Darmstadt 1966, 
str. XVIII + 482; cijena 29,40 DM. 
Prvo izdanje ove knjige datira 1938, a namjena knjizi je bila da zadovolji kemi-
care, fizieare, gradevinare, inzenjere, biologe, fiziologe itd. Nastala je prema preda-
vanjima prof. Ulicha na Univerzitetu u Rostocku koji je imao jaku biolosku orijenta-
ciju, a potom je nadopunjena za potrebe Visoke tehnicke skole u Aachenu. Kasnij e 
je prof. W. Jost sudjelovao u pTeradi knjige koja dozivljava mnoga izdanja i nado-
punjavanja. Izdanje iz 1962. godine na primjer prihvaea simbole i terminologiju koju 
donosi IUPAC na kongresu u Montrealu 1961. godine. 
Knjiga predstavlja opci udzbenik fizicke kemije u kojemu je autor nastojao 
obuhvatiti najvafoija podrucja ove discipline. Tako imamo slij edeca poglavlja: Svoj-
stva mater ij e u raznim agregatnim stanjima (90 str.), Kemijska termodinamika i rav-
notefa (80 str.), Elektrokemija (70 str.), Kemijska kinetika (90 str.), Kemij ska silJl i 
gradnja materije (70 str.), i posebno Kvantna teorija (30 str.). Poglavlja su podi jel jena 
u manje jedinice a svaka od ovih zavrfava povecim popisom knjiga (monografi ja iii 
udzbenika) koje studenti mogu koristiti za daljnje izucavanje. Pored ovoga postoji 
posebari opCi popis koji saddi: 1 najvafoije monografije i udzbenike fizicke kemije 
2. udzbenike matematike, 3 najvafoije tabele, 4 popis godiSnjaka i revijskih easo-
pisa, 5. najvaZnije nauene casopise, 6. · zbirke zadataka. Listajuci sadrfaj knjige 
i popis prikladne literature, prij e nego i dodemo do prve strane teksta, mozemo 
naslutiti da autori zele sugerirati studentima odnosno citatelju potrebu neke daljnje 
nadopune za razumijevanje odredenoga problema ili teme, a isto tako i potrebu 
pracenja najvafoijih casopisa. No i bez ovog eventualnoga daljnjeg prosirivanja, ta 
knjiga predstavlja dovoljnu osnovu za ozbiljnijega studenta da dobije okosnicu u 
fizickoj kemiji. Volumen knjige ne dozvoljava veliku sirinu pojedinim temama. 
Trebalo je ipak znatno vise reci o molekularnim spektrima (oni se jedva i spominju), 
a svakako i o kemijskoj vezi (na nivou Schrodingerove jednadzbe), knjiga saddi 
diskusiju koja zapocinje i zavrsava (!) s H2 molekulom. Iako poduZi popis upucuje 
na zasebne monografije iz ovoga podrucja, tesko se moze zamisliti danas elementarni 
1:.tudij mnogih podrucja fizicke kemije (da spomenemo samo kao primjer probleme 
adsorpcije, katalize, fotokemij e, rast kristala i slicno) bez dublj eg i temeljitijega po-
znavanja prirodne kemijske veze, njene raznovrsnosti i njenoga suvremenog tuma-
cenja. 
Knjigu treba preporuciti nasim studentima. Ona ce im koristiti za upoznavanje 
»klasicne« fizicke kemije. Za probleme prirode kemijske veze, strukture molekula, 
spektre, intermolekularnih sila i slieno citatelj ce morati potraziti druge udzbenike 
(vecina kojih je spomenuta u popisu litera ture). 
M. RANDIC 
Free-electron Theory of Conjugated Molecules; P apers of the Chicago Group 
1949-1961 ; Edited by J. R. Platt, K. Ruedenberg, C. W. Scherr, N. S. Ham, H . Labhart, 
and W. Lichten, 184 strana, cijena 32 shillinga. 
Ova knjiga je kolekcija posebnih otisaka (separata) o teoretskom studiranju 
konjugiranih sistema metodom slobodnog elektrona (free-electron model) predstavlja 
zajednicki napor sesto-rice istrazivaca s University of Chicago, Laboratory of Molecular 
Structure and Spectra u razdoblju 1949-1961. U tom skupu vodeea uloga pripada 
profesoru Johnu R. Plattu koji je zapoceo istrazivanja na UV spektrima kata-konden-
ziranih aromatskih ugljikovodika vezana uz m etodu slobodnog elektrona. Knjiga je 
slozena tako da nakon veoma kratkoga povijesnog uvoda (jedna strana), slijedi kro-
noloskim redom dvadeset i jedan separat. Svi su ti radovi bili publicirani u uglednom 
casopisu Journal of Chemical Physics osim ova tri: K. Ruedenberg, Free-Electron 
Network Model for · Conjugated Systems. VII. A Note on the Joint Condition, ONR 
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Technical Report, Laboratory of Molecular Structure and Spectra, University of 
Chicago, 1955, pp. 230; J . R. Platt, On Optical Properties of Interstellar Dust, Astro-
phys J., 123 (1956) 486; J. R. Platt, Box Model and Network Model of Sigma Electron 
Densities in Large Molecules, in Calcul des Fonoctions d'Ondes Molecularies, Editor: 
R. Daurel, CNRS Paris 1959. 
Model slobodnog elektrona je krut, ali je ipak prikladan jer mu ne trebaju, 
kao npr. Htickelovoj teoriji molekularnih orbitala, empirijski parametri u izrazu za 
energiju. Ta se metoda danas polako napusta, jer iako zbog svoje jednostavnosti daje 
brzo rezultate oni se dosta razlikuju od eksperimentalno izmjerenih (npr. u radu C. 
W. Scherra, Free-Electron Network Model for Conjugated Systems. II. Numerical 
Calculations, J. Chem. Phys., 21 (1953) 1582, vrpca 1Lb kod naftalena raeunski je odre-
dena 36100 cm-1, a eksperimentalno odredan iznosi 32200 cm- 1• 
Od radova donesenih u ovoj knjizi narocito je vazan rad J. R. Platta na kla-
fikaciji UV spektara kata-kondenziranih aromata (J. R. Platt, Classification of Spectra 
of Cata-Condensed Hydrocarbons, J. Chem. Phys., 17 (1949) 484). Njegova klasifika-
cija za nize elektronske prijelaze u konjugiranim sistemima (La, Lb Ba, Bb) i sada se 
nalazi u upotrebi a rasirena ~e u istoj mjeri kao i klasifikacija koju je uveo E. Clar (a, p, ~. ~). Znacajni su takoder i radovi na razvijanju teorije slobodnog elektrona, 
na kojoj se osnivaju kasniji numericki rezultati (K. Ruedenberg and C. W. Ccherr, 
Free-Electron Network Model for Conjugated Systems. I. Theory, J. Chem. Phys., 21 (1953) 1956), diskusija reda veze i slobodne valencije (J. R. Platt, Free-Electron Net-
work Model for Conjugated Systems. III. A Demostration Model Showing Bond Orders 
and Free Valence in Conjugated Hydrocarbons, J. Chem. Phys., 21 (1953) 1597). Glupa 
uvodi mnoga poboljsanja u metodu slobodnog elektrona kao npr. elektronsku inter-
akciju (N. S. Ham and K. Ruedenberg, Electronic Interaction in the Free-Electron 
Network Model for Conjugated Systems. I. Theory., J. Chem. Phys., 25 (1956) 1). 
Mozemo zamjeriti izdavacu sto se nije potrudio (valjda da bi oprema knjige bila jeftinija) da numerira stranice, pa da time olak5a citaocu snalazenje. Sta vise, 
separati su u indeksu numerirani od 1 do 1, ali tih brojeva nema uz svaki separat 
kako slijedi u knjizi. 
Svi autori su danas poznati istrazivaci na podrucju teoretske kemije a razisli 
su se iz Chicaga u raznim pravcima. Tako je J. R. Platt pro.fesor biofizike i fizike na 
University of Chicago, K . Ruedenberg je profesor kemije na Iowa State University, 
C. W. Scherr je izva.nredni profesor kemije na University of Texas, N. S. Ham je 
samostalni istrazivac za kemijsku fiziku CSIRO u Melbourneu, H. Labhart radi u 
CIBA laboratorijima u Baselu a W. Lichten je profesor fizike na Yale University. 
N. TRINAJSTIC 
Houben - Wey 1: M ethoden der Organischen Chemie, IV izdanje, izdavac 
Eugen Miiller, svezak X/3, dusikovi spojevi I/3, obradio Rudolf Stroh, Georg Thieme 
Verlag-Stuttgart, 1965. god., 971 stranica. 
U tom je easopisu objavljeno vise recenzija na ovo skupno djelo a zadnja se 
nalazi u Croat. Chem. Acta 37 (1965) 122. Tom recenzijom zelimo samo registrirati 
daljnje uspjehe ovoga nenadoknadivog prirucnika, toliko vafooga za svakog organ-
skoga kemicara. 
U navedenom su svesku obradeni aromatski diazospojevi na preko 200 strana. 
Skupni prikaz toga poglavlja uslij edio je nakon pauze od 15 godina (K. H. Sanders, 
The Aromatic Diazo-Compounds and Their Technical Application, 2. Aufl ., Edward 
Arnold Verlag, London 1949.) s nizom novih podataka ne samo interesantnim za kemiju 
boja, vec i sa teoretskoga glediSta. Drugo poglavlje obraduje diaril-azospojeve. Tu je 
narocito istaknut nacin izvodenja kopulacije. Uz to SU opisani metalni kompleksi i 
ostale reakcije diaril-azospojeva. Posebno poglavlje cine aromatsko-alifatski azo i 
azoksi-spojevi. Napose su pregledno obradeni arilazospojevi koji imaju jednu funk-
cionalnu skupinu kao na pr.: -OH, -OR, -S03H, -CN, -PO(ORh i slieno, tj. 
takozvane diazo-sulfonate, diazocianide itd. Na to slijede poglavlja formazana, koji 
se odvode od spoja NH = N-CH = N-NH2 gdje je harem jedan vodik zamjenjen 
aromatskim ili heterociklickim ostatkom, ali taj spoj nije opisan. Ovamo spadaju 
i za biokemicare interesantne tetrazoliumne soli. Na kraju djela je prikazana kemija 
triazina, tetrazina, pentazina i viSih azo-homologa. Posebni dio knjige cine metode 
dobivanja i kemijske reakcije azoksi-spojeva, azotio-spojeva, azido-spojeva (R-N3) i 
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nitrilo-oksida (R-CNO). Tim djelom dobiven je pregled ovih vafoih, a dosada cesto 
nepreglednih grupa spojeva s literaturom zakljucno iz 1964 god. D.KOLBAH 
A 1 s op h H. C o r w i n and M a u r i c e M. B u r s e y: Elements of Organic 
Chemistry, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Massachusetts-Palo Alto-Lon-
don-Don Mills, Ontario, 1966, 746 stranica. 
Studij organske kemije trazi sve . vise smisla za dedukcije. U takvu trazenju, 
pored mnostva podataka koje danas daje kemijska literatura, treba izgradivati i kadar 
na odgovarajuci nacin. U tim nastojanjima, ·autori ove vrlo vrijedne knjige ulozili su 
mnogo truda te poducavaju i starije kemicare kako iz kemicara izvlaciti samostalne 
pristupe i zakljucke. U tom vitalnom procesu gradenja i brzog osamostaljivanja kemi-
cara, okvakve udzbenike treba sto prije pribliziti siroj kemijskoj publici. Udzbenik je 
sastavljen iz dvije knjige. U prvoj se obraduju strukturni problemi organske kemije 
dok druga iznosi elemente kemijskog veza. 
Pitanja kao sto su : »Kako odrediti kemijsku strukturu?« razraduju se na siroj 
teritoriji strukturne organske kemije. Takav je pristup omogucen upoznavanjem 
prirodnih spojeva i njiho·ve m edusobne strukturne povezanosti. Kod toga je izome-
rijama posvecena posebna paznja a strukture i konstitucije alkohola, karbonskih 
kiselina, alkena, alkina, benzena, karbonilnih spojeva i metode za njihovo odredivanje 
obradena su u posebnim poglavljima Konzekvence trodimenzionalnih modela u iz-
gradivanju kemicara mogu samo unaprediti rjesenja pa je tome, u optickoj aktivnosti 
organskih molekula, konfiguracijama i opcenito stereokemiji pridata velika vaznost. 
Sintezama se prilazi tamo gdje to pomaze identifikaciji i potrvdi struktura. 
Udzbenik zatim prilazi dinamickim modelima, IR spektrima i konformacijama. 
Pored poglavlja o prirodnim tvarima, amino kiselinam, ugljikohidratima i alka-
loidima posebna se painja posvecuje nukleinskim kiselinama i njihovim fragmentima. 
Druga knjiga, uvodenjem u organske reakcione mehanizme, preko prirode veza, 
rezonancija, atomskih i molekularnih orbitala otkriva i korelacije izmedu razlicitih 
fizikalnih svojstava. Medu odredivanjima takvih fizikalnih svojstava posebno se obra-
duju kiselost i njene posljedice na reaktivnost, kemijska kinetika i prelazna stanja. 
Stereospecificnost je tretirana kod reakcija eliminacija. Vrlo su pregledno iznesena 
elektrofilna supstitucija aromatskih sistema i aromatska pregradnja. Isto tako je 
izlozen pregled mehanizama redukcije i oksidacije. Jasno je da u nizu prikaza reak-
cionih m ehanizama nisu zanemareni i oni koji se odnose na reakcije radikala. Na 
kraju ove druge knjige pregledno su opisane spektroskopske m etode i njihove primjene. 
Smatram da je ugodno raspolagati s ovakvim udZbenikom jer doprinosi osvjezi-
vanju poznavanja organske kemije. Jos vise ovaj udzbenik pomaze mladim kemi-
carima u izboru pravih puteva kod rjefavanja vrlo slozenih problema koje namece 
organska kemija. 
V. SKARIC 
Kenneth Conrow and Richard N. Mc Don a 1 d: Deductive Organic 
Chemistry - A Short Course; Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Massachusetts, 
Don Mills, Ontario, 1966, 405 stranica. · 
U seriji udzbenika koje izdaje kuea Addison-Wesley narocito mjesto imaju 
prilozi s deduktivnim prilazima organskoj kemiji. Historijski i deskriptivni pristupi 
sve se viSe podreduju deduktivnim prodorima u organsku materiju. 
Vee · sam raspored poglavlja ovog udzbenika, kojih ima 15, upucuje na pri-
marnu vaznost principa valencija i kemijskih veza, struktura i efekata struktura na 
kiselost i bazicnost,. strukturnih i elektricnih efekata u organskim molekulama kao 
i na znaeaj poznavanja reaktivnosti organskih spojeva. Tek nakon upoznavanja tih 
fenomena koji se ogledaju u reaktivnosti i transformaciji molekula, prilazi se pod-
rucju alkena, alkina, aromatskih spojeva, alkohola, fenola, etera, organskih haloge-
nida, aldehida, ketona i karbonskih kiselina. Opisu i nabrajanju spojeva ne pridaje 
se tolika vaznost koliko reaktivnosti navedenih klasa spojeva. Sve te reakcije mogu 
se onda predvidjeti i lakse shvatiti kod rada sa neistrazenim organskim molekulama. 
Stereokemija je obradena preko opticke izomerije, asimetrije i poliasimetrije, 
diastereoizomerije, racemata, geometrijske izomerije, konformacija, te je dovedena 
u odnos s reakcionim mehanizmima. Posebno upucujemo. na poglavlje bioloski vaznih 
tvari koje na vrlo instruktivan nacin daje obrise vafoih prirodnih spojeva. 
AB RECEN>ZIJE 
Industrijske izvore organskih kemikalija i njihovo dobivanje ova knjiga uglav-
nom tretira preko petrokemikalija. 
Udzbenik se moze preporuciti svakom organskom kemicaru, posebno onima koji imaju ambicije da solidnim putevima dosegnu znanje i umjece dobrih naucnih radnika. 
. V. SKARIC 
Josef Had a r: Elementary Theory of Economic Behavior; Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Mass., 1966, 332 stranice. 
Privredni razvoj u svijetu vec izmedu dva rata, a osobito nakon ovoga rata, 
vrlo je brz. U isto vrijeme podlofan je i promjenama sto uvjetuju nova drustvena 
uredenja, dekolonizacija, konjunktura, nestabilna trzista · i cijene, industrUalizacija 
agrarnih zemalja, politicka d2zintegracija, nemir u deviznom poslovanju i brojni drugi faktori. 
· Osim toga, nakon -ovoga rata naglo se razvija industrija i to na temelju novih 
upravo revolucionarnih kemijsko-tehnoloskih i m ehanicko-tehnoloskih postupaka, ali 
oni ne mogu biti sami sebi cilj. Oni sluze dobivanju korisnih stvari i traze znanje koje polazi od vrijednosti i s:ijena, od odnosa ljudi prema stvarima i stvari prema ljudima, od problema kako treba poduzeea da sudjeluju u drustvenom procesu pro-izvodnje, razmjeni, raspodjeli i potrosnji da drustvo dobije proizvode u kolicini koju 
treba u kvaliteti koju trazi, u vremenu kad ih drustvo treba i uz cijenu koju podnosi 
a da pri tom stvori dodatak. 
Sve to trazi narocite i sistematske napore u pronala:lenju novih i znanstvenih 
metoda za povecanje proizvodnosti rada, racionalniju organizaciju rada, istraziyanje 
trziSta i sni:lenje cijene kostanja u cilju sto ekonomienijega rada i poslovanja uopce. Poznavanje ekonomskih ·nauka, nauke o organizaciji rada i psihologije rada potrebno je u suvremenoj privredi ne samo profesionalnim ekonomistima, nego i inzenjerima 
svih struka, kemiearima, pravnicima i lijecnicima i to tako da budu sto uze povezane 
tehnicke, kemijske, organizacione, psiholoske i ekonomske znanosti. 
Stoga je potpuno razumljivo da se danas u industrijski razvijenim zemljama ne 
samo na ekonomskim nego i na tehnickim i kemijskim visokim i visim (pa cak i 
srednjim) skolama u velikom opsegu proucava ekonomika i organizacija industrijskih poduzeea (kod nas na tehnickim i kemijskim skolama jos uvijek u skromnom opsegu, iiuzev Visoke tehnicke skole SveuciliSta u Zagrebu). 
Za studij , kao i za praksu, postoji danas u razvijenijim kapitalistickim i socija-listickim zemljama obilna literatura iz podrucja ekonomike i organizacije (U nasoj 
zemlji se u tom pogledu zadnjih godina stanje pobolj8alo). 
Nedavno smo primili jedno vrlo znaeajno djelo iz podrucja mikroekonomike na 
engleskom jeziku pod naslovom Elementary Theory of Economic Behavior. Djelo je 
napisao dr Josef Hadar, izv. profesor ekonomike u odjeljenju za naucnu organizaciju 
na Case Institute of Technology u USA, poznati naucni radnik, koji se najvise bavi 
ekonomskom teorijom. Iz toga je podrucja objavio brojne i znaeajne radove. Djelo je izdalo 1966. god. poduzece Addison-Wesley Publishing Company a ima 332 stranice 
normalnoga formata. 
Auto·r je ovo svoje djelo podijelio u 15 odsjeeaka: 
· 1. Uvod (sadrfaj knjige, pitanje metodologije), 
2. Troskovi proizvodnje u kracem periodu (ukupni troskovi, prosjecni i granicni 
troskovi, odnos izmedu ukupnih, prosjecnih i granicnih troskova), 
3. Efikasnost proizvodnje (funkcija proizvodnje, efikasnost kombinacije »inpu-
ta«, efikasnost kombinacija »inputa« i krivulje troskova), 
4. Troskovi proizvodnje: u neprekidnom periodu (prosjecni troskovi, ukupni i granicni troskovi, promjene u cijenama »inputa« .i tehnologije), 
5. Maksimizacija profita u kracem periodu : cista konkurencija privreda i rutina 
ciste konkurencije, optimalni nivo »outputa«, krivulja nabave i tr:lista), 
6. Maksimizacija profita u duzem periodu: cista konkurencija (optimalni nivo 
»Outputa« i opseg postrojenja, regulacija promjena cij ena, prosjecna cijena 
»inputa«), 
7. Maksimizacija profita: cisti monopol (funkcija potrafoje, optimalni nivo 
»OUtputa« i cijena, diskriminacija cijena, usporei,1:enje izmedu Ciste . konku-
rencije i cistog monopola, regulirani monopoli) , 
\ 
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8. Maksimizacija profita: monopolisticka konkurencija (priroda monopolisticke 
konkurencije, optimalni nivo »outputa« i cijene, upucivanje, oligopolisticka 
tdista, usporedenja izmedu ciste konkurencije, cistog monopola i monopoli-
sticke konkurencije), 
9. Potraznja faktora proizvodnje: cista konkurencija (slueaj jednog »inputa«, 
slucaj s dva »inputa«, monopol na trziStu, kontinuirano vrijeme, usporedenje 
izmedu konkurencije i monopola), 
10. Potraznja faktora proizvodnje: cisti monopol (slucaj jednog uloga »inputa,,, 
slueaj s dva uloga »inputa«, diskriminacija cijena, bilateralni monopol, kon-
trola cijena), 
11. Linearna maksimizacija profita (svojstva linearnih postupaka, maksimizacija 
»outputa«, maksimizacija profita, kalkuliranje vrijednosti »inputa«), 
12. Potraznja robe za potrosnju (funkcija korisnosti, maksimizacija korisnosti), 
13. Daljnji problemi u teoriji potrafoje (potrosac kao prodavac, model s dva 
perioda, ponasanje u nesigurnim uvjetima), 
14. Ekonomika blagostanja (priroda ekonomike blagostanja, problem distribucije, 
problem proizvodnje, plan proizvodnje i distribucije, blagostanje i mehanizam 
cijena), · 
15. Opcenita ravnotefa (konstrukcija modela, radni model, zakljucci). 
Ova knjiga predstavlja udzbenik koji ima cilj da prikafo osnovnu materiju 
mikroekonomike s tim da upozna studente s nacelima ekonomske teorije. Knjiga 
obuhvaca, kako se to vec iz saddaja vidi, dva bitna dijela. U prvom autor izlaze 
ekonomsku problematiku poduzeca a u drugom potrosaca. U zadnjem dijelu prikazuje 
ekonomiku blagostanja i opcu analizu ekonomske ravnoteze. 
U svakom odsjecku izneseni su precizni crtezi grafikona koji omogucuju da 
studenti brzo i lako shvate teoretska izlaganja. 
Na kraju svakog odsjecka navedena je literatura i zatim citav niz primjera 
odnosno zadataka za rjesavanje problema u praksi. 
Autor narocito nastoji da uz primjenu jednostavne matematike studenta upozna, 
s metodama ekonomske analize i grafickom tehnikom. Student treba da upozna stvarne 
brojeve u ekonomici kako mu se ne bi teoretski model cinio identicnim s r ealnim 
svijetom. 
Iako ova knjiga predstavlja, prema shvaeanju u USA, udzbenik pretezno za 
studente visih skola, smatramo da je u praksi vrlo korisna za nase studente visokih 
skola (fakulteta), ekonomista i inzenjera. 
Autor je povezao neke tehnoloske probleme s ekonomskima, narocito s trosko-
vima, a izostavio je materiju iz organizacije i psihologije rada. 
Nasi citaoci, ako se sluze ovom knjigom, moraju voditi racuna o nasem pri-
vrednom sistemu i nacelima nase mikroekonomike, (naroeito troskova, dohotka i sl.). 
D. DOMAINKO 
